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Постановка проблемы. Как показал анализ информационных источников, в 
магнитных сепараторах нашли преимущественное применение стержневые, пластинчатые, 
шарообразные и решетчатые полиградиентные среды [1-3]. В настоящей работе 
поставлена задача анализа конструктивных особенностей устройств для магнитной 
сепарации с учетом структурных свойств полиградиентных сред. 
В магнитных сепараторах со стержневыми полиградиентными средами 
ферромагнитные тела, размещенные в фильтр-матрицах, представляют собой стержни 
различного поперечного сечения.На рис. 1 представлена конструкция магнитного 
сепаратора, полиградиентная среда которого образована стержнями круглого сечения.  
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Рис. 1 - Полиградиентный магнитный сепаратор: 
а – продольный разрез сепаратора; б – элементы полиградиентной среды 
 
Полиградиентный магнитный сепаратор, изображенный на рис. 2, содержит матрицу, 
заполненную ферромагнитными телами треугольного сечения.  
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Рис. 2 – Полиградиентный магнитный сепаратор: 
а – общий вид магнитного сепаратора; б – конструкция матрицы 
 
Магнитный сепаратор работает следующим образом. Исходный продукт в виде 
пульпы через загрузочный патрубок 6 поступает в часть рабочей камеры. Проходя через 
каналы 5, под воздействием магнитного поля магнитные частицы, находящиеся в пульпе 
притягиваются к рабочей поверхности матриц 4. Под воздействием промывной воды 
отмываются налипшие на них немагнитные частицы, которые вместе с водой 
разгружаются в приемники для немагнитного продукта через патрубки 7. При выходе 
матриц 4 из зоны действия магнитного поля в каналы 5 подают смывную воду, которая 
смывает с рабочей поверхности матриц магнитные частицы в приемник для концентрата 
через патрубки 7. 
В магнитных сепараторах с пластинчатыми полиградиентными 
средамиферромагнитные тела, размещенные вфильтрматрицах,представляют собой 
гладкие или зигзагообразные пластины.  
На рис. 3 показан магнитный сепаратор с пластинчатой полиградиентной средой.  
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Рис. 3 – Магнитный сепаратор: 
а – схема сепаратора; б – размещение наполнителя с кассетами; 
в – схема сепаратора с зигзагообразными полосами 
 
Сепаратор работает следующим образом. Пульпа обогащаемого материала из 
питателя 6 подается на стенки пакетов 3 идвижется тонким слоем. При этом середина 
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канала 8 остается пустой, что позволяет иметь любую необходимую для предотвращения 
забивания ширину канала. 
В магнитных сепараторах с шарообразными полиградиентными средами 
ферромагнитные тела, размещенные в фильтр-матрицах, представляют собой шары 
одинакового или разного диаметра. Пример конструкции магнитного сепаратора с 
шарообразной полиградиентной средой приведен на рис. 4. 
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Рис. 4 – Магнитный сепаратор: 
а – поперечный разрез сепаратора; б – вид сверху сепаратора; 
В магнитных сепараторах с решетчатыми полиградиентными средами применяются 
прямоугольные и сотовые решетки. 
На рис. 5 приведена конструкция сепаратора с полиградиентной средой в виде 
прямоугольной решетки.  
Исходный материал поступает в рабочий орган в зоне действия магнитного поля. 
Магнитные частицы притягиваются к шарам и выносятся при вращении рабочего органа из 
зоны действия магнитного поля, а немагнитные частицы под действием сипы тяжести 
проходят через решетки в приемники для немагнитной фракции. Из брызгал на решетки 
подается вода, которая смывает с шаров магнитные частицы. Благодаря постоянным 
зазорам между шарами происходит отмывка шаров, что повышает эффективность 
процесса сепарации. 
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Рис. 5. Полиградиентный электромагнитный сепаратор: 
а – общий вид; б – установка решеток в рабочем органе; в – вид решетки 
Для очистки технологических газов в черной и цветной металлургии, 
машиностроительной и химической промышленности нашли применение магнитные 
фильтр-сепараторы с полиградиентной средой в виде сотовой решетки (рис. 7).  
Магнитный фильтр-сепаратор работает следующим образом. Запыленный газ 
подводится по входному патрубку 1 в корпус 2, равномерно распределяясь по каналам 
сотообразной решетки 3 и приводя во взвешенное состояние шарики 4, чему способствует 
пондеромоторнаямагнитная сила введенной в действие магнитной системы 9. 
Ферромагнитные шарики 4 приобретают возвратно-поступательное движение, двигаясь 
вдоль силовых линий магнитного поля; при этом с максимальной эффективностью 
реализуется инерционно-ударный «эффект мишени» и кулоновское взаимодействие масс 
(ферромагнитная пылинка в полюс магнита). 
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Рис. 7 – Магнитный фильтр: 
а – общий вид; б – вид решетки 
Водой из брызгал (форсунок) 6 осажденные пылинки смываются и в виде шлама 
выводятся из аппарата через шламоотводный элемент 7. Механический вынос влаги 
устраняется каплеотбойником8. Очищенный газ выбрасывается в атмосферу или 
направляется в последующую ступень очистки через выходной патрубок 10. 
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что в рабочих 
органах магнитных сепараторах нашли преимущественное применение стержневые, 
пластинчатые, шарообразные и решетчатые полиградиентные среды. Это позволило 
построить классификацию магнитных сепараторов с учетом структурных свойств таких 
сред.Таким образом, в работе выполнен анализ функциональных особенностей и 
построена классификация магнитных сепараторов с учетом структурных свойств их 
полиградиентных (гетерогенных) сред. Полученные результаты могут быть использованы 
для проведения дальнейших структурно-системных исследований магнитных сепараторов 
данного класса. 
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